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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Penambahbaikan keselamatan, pengurangan penggunaan tenaga dan 
pengurangan pelepasan gas menjadi salah satu isu yang amat diketengahkan dalam 
industri automotif beberapa tahun kebelakangan ini. Salah satu penyelesaian terbaik 
ialah pelaksanaan badan kereta yang ringan seperti yang diterangkan dalam projek 
ini. Reka bentuk, pelaksanaan, dan pencirian parameter badan kereta yang ringan 
juga diambil kira. Selain daripada itu, struktur modular meningkatkan kadar 
pembelian dan pengeluaran. Dengan mengambil kira spesifikasi reka bentuk, konsep 
casis modular baru dan ringan telah diiktiraf. Di peringkat awal, simulasi model 
rasuk telah digunakan. Tiga simulasi utama iaitu kekukuhan lenturan, kekukuhan 
kilasan dan analisis modal telah dilaksanakan. Oleh itu, keputusan yang telah 
disahkan digunakan sebagai asas untuk membuat model yang lebih kompleks. Model 
ini menggunakan elemen kerangka, di mana ia boleh digunakan untuk melaksanakan 
simulasi kedua yang lebih tepat dan serasi dengan simulasi keupayaan struktur 
melindungi penumpang semasa pelanggaran. Dengan mencapai keputusan yang 
betul, proses reka bentuk yang dicadangkan telah diluluskan. Aliran reka bentuk 
meruapakan hasil akhir projek ini. Prosedur ini membawa kita untuk mereka bentuk 
casis yang ringan dan modular berdasarkan piawaian SAE. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Improvement of safety, reduction of energy consumption, and reduction of 
emission become one of the most highlighted issues for automotive industry in recent 
years. One of the most significant solutions, i.e. lightweight car body has been 
described in this project. Design, implementation, and characterization of parameters 
of lightweight car body are used as well. Moreover, modular structures enhanced the 
rate of purchase and production. Based on design specification, the new modular and 
lightweight chassis concept has been established. In the beginning of the simulation a 
beam model has used. Three primary simulations, bending stiffness, torsional 
stiffness, and modal analysis have implemented. Therefore, the confirmed results 
used as a baseline for making a more complex model. This model used shell element, 
which it can be used for performing second simulation that is more accurate and 
compatible with crashworthiness simulation. To get the reason appropriate results, 
proposed design process has been approved. This design flow is the last outcome of 
this project. Following this procedure leads us to design a lightweight and modular 
chassis based on SAE standard. 
 
 
